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רקחמה א דמואה לדומ גיצמ   תוחפשמל םינתינה תואירבו ךוניח יתורישל ןיעב הרבעהה לדוג ת
ב ולחש םיילאירה םייונישה תא ןכו יתלשממ ןומימב  םינש 2001 – 2005  . הז םוחתב .  
 
 םינדמואה   טנרטניאה רתאב םימסרופמ םהש יפכ הנידמה ביצקת ינותנ לע רתיה ןיב םיססבתמ
םיוסמ ךיראתל רצואה דרשמ לש  ,  תונתשהל םייושע םהו  תעמ השענה םינותנה ןוכדעל םאתהב
לדומב ןובשחב םיאבומה םירחא םישדח םינותנל םאתהב וא תעל  .  
 
 תמאתומה היונפה םתסנכהמ תישימחמ רתוי תווהמ ןיעב תורבעהה יכ םיארמ םיאצממה )  ונייהד
ןיעב תורבעהה ביכרמ תא תללוכה וז  ( תוחפשמה לש  .  ןויוושה יא תא תוניטקמ ןיעב תורבעהה
תוקלחתהב קשמב  תוסנכהה   , הכומנ  ןהלש  תויביסרגורפה  תדימ  יכ  םא  .  יפל  םינותנה  דוביע
 איהו םינותחתה םינורישעב רתוי ההובג ךוניחה יתוריש לש תיסחיה תובישחהש דמלמ םינורישע
 םינורישעה גרדמב היילעה םע תתחופו תכלוה )  וזמ הלופכ ןותחתה ןורישעב שפנל ןיעב הרבעהה
ןוילעה ןורישעבש  .( נומתה דח הניא ה -  תיעמשמ ל עגונב תואירבה יתוריש ,  ינשב ןיעב הרבעהה ךא 
םינוילעה םינורישעה  , שפנל יפסכ יווש לש םיחנומב   , םינותחתה םינורישעה ינש לש  וזמ ההובג  .
 םינשה ןיב 2001 ל  - 2005 כ לש תרבטצמ תילאיר הדירי הלח  - 4.5% יתלשממה ןומימב   ,  יתורישל ןה
תואירבל ןהו ךוניח  , הש הדירי לצאש תוכומנה תוסנכהה ילעב לע רתוי העיפש ם  הרבעהה ביכרמ 





דומע    




ולגה הרבעהה רבו ךוניח לש יתלשממ ןומימב המ י תוא  
3   ךוניח       
























 ימולשת תוינידמ חותינב ללכ ךרדב תזכרתמ תוחפשמה תחוור לע הלשממה תוינידמ תעפשה
הדובעמ תוסנכהה לע יוסימהו ףסכב הרבעה  .  הסנכהב קר אל היולת תיבה יקשמ תחוור םלואו
םילזומ םיריחמב וא םניחב תיבה יקשמל ןתינה תורישב םג אלא תיפסכה  , הלשממה ןומימב  .
תעפשה  תניחב  םשל תיבה  יקשמ  תחוור  לע  הלא  םיתוריש   ,  תוינידמה  תניחב  םשל  רקיעבו
תונוש  תופוקתב  , הסנכה  לש  רתוי  בחר  גשומ  שורד  ,  ארקנה " תמאתומ הסנכה ) " Adjusted 
Income  .( תללוכ  וז  הסנכה  , תוחפשמה  לש  תיפסכה  הסנכהה  דבלמ  ,  לש  יפסכה  יוושה  תא
 םינוש םיתוריש לע תירוביצה האצוהה ) ךוניח  , תואירב , החוורו תוברת   ( תוחפשמל םינתינה  .  
 
תואירבהו ךוניחה יתוריש  ,  הלשממה ידיב םינמוממה םירחא םיתורישל דוגינב ) ןוחטיב ומכ (  ,
יביטקלוק אלו ישיא ןפואב םיטרפל םיקפוסמה םיתורישה רקיע תא םיווהמ  .  וז הדובע תרטמ
 תוחפשמל הלא םיתורישמ תעבונה הסנכהה תפיקז לש הכרע תא קודבל ) יקז  ןלהל הנוכמ וז הפ
" ןיעב הרבעה ("  , קשמב תוסנכהה תקולח לע התעפשה תאו  .  םיילאירה םייונישה ונחביי ןכ ומכ
םינש שמח ךלהמב וז האצוהב  : 2005 - 2001  .  
 
 הז אשונב תיסחי שדח רקחמ ) Davvodi, Tiongson & Asawanuchit  , 2003  (  תלוחת תא קדב
ה תונשב תואירבלו ךוניחל תירוביצה האצוהה - 90 תימואלניב האוושהב   .  רקחמהמ דבכנ קלח
ה  תשיג  לש  היגולודותמב  ןוידל  שדקומ - BIA )  Benefit Incidence Analysis (  ,  היתולבגמב
התלעפה ךרוצל םישרדנה םינותנבו  . וקדבנש ברעמה תונידמבש םיארמ רקחמה יאצממ  ,  האצוהה
יינעה  הייסולכואה  ןיב  הווש  טעמכ  ןפואב  קלחתהל  הטונ  ךוניחל  תעצוממה  הייסולכואל  ה
הרישעה  , ךפהלו םיכומנה םינורישעל הפדעה תמייק םיכומנה ךוניחה יגרדב יכ םא  .  תאז תמועל
 הייפואב רתוי תיביסרגורפ תואירבל האצוהה ) “propoor”   (  ההובג היינעה הייסולכואב התלוחתו
כב - 8   הרישעה  הייסולכואב  התלוחתמ  זוחאה  תודוקנ  ) כ  לבקמ  ןותחתה  ןושימחה - 23%  ךסמ 
הה האצו  ,   תמועל 15% ןוילעה ןושימחה לבקמש  .(  
 
םירקחמ המכ הז םוחתב ושענ ץראב םג  .  ךלמינבא ) 1974  ( הקדב  ,  תחא ןמז תדוקנב ) ה תונש ףוס -
60 (  , ךוניחל תוירוביצה תואצוהה לש ןכרע תא  ,  לש שדחמ הקולחה לע ןתעפשהו דעסו תואירב
 הייסולכואה לש םינוש םיכתחב תוסנכהה ) הסנכה תמר  , מ לדוג אצומ תשביו החפש  .(  לואש ) 1988
 ( תואירבל האצוהה לש התעפשהב דקמתה  ,  תואירבה יתוריש  לש םינוש םיגוס יפל )  םילוח יתב
םייללכ  , תוכשוממ  תולחמ  , דועו  תיטרפ  האופר (  , הייסולכואב  תונוש  תוצובק  לע  .  הכשלה
 הקיטסיטטסל תיזכרמה ) 1997  ( ךוניח יתורישב המולגה ןיעב הרבעהה ךרע תא הבשיח  תואירבו 
 תימואלה האצוהה יפ לע ) םמצע תיבה יקשמ לש םקלח יוכינב  ( הלא םיתוריש לע  .  לש םיאצממה
                                                  
1   ל הנותנ יתדות בג  ' פורפלו תודחא האל  ' תוליעומה םהיתוצע לעו םתייחנה לע ןמסוז יבצ  . בגל םג תודות  ' גלפ ילוס  ,
בגלו רלדנמ ולבפ רמל  ' םתרזע לע הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהמ רנרב הואנ .   2
מלה תדובע "  תנשל םיסחייתמ ס 1992 )   החפשמה תואצוה רקס יאצממ יפ לע 1992/93  (  אל זאמו
םיפסונ החפשמ תואצוה ירקסל םאתהב ונכדוע .  
 
תולבגמ המכ וז בושיח תרוצל  . תישאר  , וכי תיבה יקשמ  תונתינה תויפסכ תורבעהב שמתשהל םיל
 םתריחב יפל םיתורישו םירצומ תשיכרל הלשממה ידיב ןהל –  תורבעהב רבודמשכ ןכ ןיאש המ 
תואירבו ךוניח יתוריש לש ןיעב  .  הלשממה וליאש איה הז בושיח ירוחאמ תדמועה הקזחה החנהה
הלא םיתוריש תנמממ התיה אל  ,  האצוה התוא םינמממ ויה תיבה יקשמ –   םמצעב  .  תוגייתסה
 ותונימזבו םינושה תיבה יקשמל ןתינה תורישה תוכיאב הרושק תפסונ –  םיחינמ וז ןיעמ הדובעב 
םיהז םה םינושה תיבה יקשמל ותונימזו תורישה תוכיא יכ  , ךכ דימת רבדה ןיא תואיצמבש דועב  .
הובג זכרמה רוזאב תואירבה יתוריש לש םתוכיא ףא ילואו םתונימז יכ חינהל ריבס  רתוי םי
םורדה רוזאבש הלאמ  .  תונוש תויסולכואל תויפיצפס תובצקה םינתינ ךוניחה יתורישב )  לשמל
הירפירפב  ( םירוהה לש ימונוקא ויצוסה םבצמ יפ לע   .  ןובשחב וז תונוש החקלנ אל וז הדובעב
םיטרופמ םינותנב רסוחמ
2  .  תמרות הניא םיתורישה לש לוצינה ירועיש לע עדימ ןיאש הדבועה םג
ל םינדמואה קויד  . ףוסבל  ,  אלו םהילע האצוהה יפ לע עבקנ וז הדובעב בשוחמה םיתורישה ךרע
םהלש  קושה  ריחמ  יפ  לע  .  האצוהל  תיבה  יקשמ  לש  תיפסכה  האצוהה  ןיב  האוושהה  ךכיפל
תמאתומה תיפסכה  , תונוש רוחמת תוכרעמ יתשל תסחייתמ .  
 
הלא תולבגמ ףא לע  , מה ידיב תואירבו ךוניח יתוריש ןומימ כ הווהמ הלשמ - 60%  ביצקתה ללכמ 
לארשי תנידמב יתרבחה  ,  ילעב לע דחוימבו תיבה יקשמ לש םתחוור לע רכינ ןפואב עיפשמ אוהו
תוכומנה תוסנכהה  .  בושח ךבדנ אופא הווהמ הז ביכרמ ) רישיה יוסימלו ףסכב תורבעהל ףסונב  (
העפשה תמכל ןויסינל תובישח שיו ןויוושה יא לע הלשממה תעפשה תניחבל וז  .  
 
 תיבה יקשמ תואצוה רקס אוה וז הדובעל םינותנה רוקמ 2002  תיזכרמה הכשלה ידי לע ךרענה 
הקיטסיטטסל  .   הדובעה  לש  ןושארה  קלחב )   םיקרפ 2 ו  - 3  (  ינדמוא  לש  בושיחה  יכרד  וטרופי
 תנשב תואירבו ךוניח יתוריש תרוצב תוחפשמל ונתינש  ןיעב תורבעהה 2002  םיאצממה וגצויו 
שיחמ םיעבונה הז בו  .  הסנכהה יפל וניומש םינורישע יפ לע רקיעב הז בלשב וגצוי םיאצממה
תינקת שפנל היונפה
3  , דיתעב םיפסונ הייסולכוא יכתחל םביחרהל רשפא היהיש ףא  .  ינשה קלחב
 הדובעה לש )  קרפ 4  (  תואירבו ךוניח יתורישל הלשממה ביצקתב םייונישה תעפשה לש חותינ אבוי
 םינשל תוסנכהה תקולח לע 2005 - 2001  .  םינשל  תואירבו ךוניח יתורישל יתלשממה ןומימה 2005
- 2003 םירחא םינותנבו יתלשממה ביצקתה ינותנב שומיש ךות דמאנ   ,  יריחמל אבוהו 2002  ךכ 
ה יונישה תא תוארל רשפאש " יקנ  " יתרבחה ביצקתב  ,  בכרהב םירושקה םיוולנ םייוניש אלל
הייסולכואה  , וכו  םיריחמה תמרב '  .  קרפב 5 י  םירבדה ירקיע ומכוס .  
                                                  
2   רתוי םיטרופמ םינותנ ךוניחה דרשממ לבקל ןויסינ השעיי דיתעב  , םיאצממה לש קוידה תמרל ומרתיש .  
3  ז הסנכה   תורבעהמ הסנכהה תפסותב שוכרמו הדובעמ הסנכהה יפ לע הבשוח ו ) ימואלה חוטיבה תובצק רקיעב  (
םירישי םיסימ יוכינבו  . תיבה קשמב תוינקתה תושפנה רפסמל הקלוח תיתחפשמה הסנכהה  .  הנומ ןורישע לכ 10%  
תושפנהמ .   3




תקפסמ איהש ךוניחה יתוריש ןומימל היתואצוהכ תרדגומ הלשממה ןומימב ךוניחל האצוהה  ,
כלמהו תוימוקמה תויושרה תועצמאב " הנומימבש םייתלשממה םיר  .   תא רקיעב תללוכ האצוהה
ת םג ךא ךוניחה דרשמ ביצקת  ךוניח יתוריש תקנעה תורטמל םירחא םידרשמל םינפומה םיביצק
הייסולכואל  .   תא  םג  תללוכ  האצוהה העקשהה ךוניחה  תודסומב   ,  תודסומ  ידימלתש  םושמ
ךוניחה  , םידמול םה הבש הנשב העקשהל האצוההמ תורישי םינהנ םניאש ףא  ,  תוריפמ םינהנ
תומדוק םינש לש העקשהה .
4  לע הלשממה תואצוה  " כ להנימ ילל  " ןובשחב תואבומ ןניא  ,  ןכש
 םיתורישהמ תיבה יקשמ תחוור תא דומאל וז הדובע תרטמ םיישיאה  תרגסמב םהל םינתינה 
תואירבו ךוניחל הלשממה יביצקת  , מ ןתינה תורישהו " יללכ להנימ  "  אוה " יביטקלוק  " ישיא אלו .  
 
 תנשל ךוניח גרד יפל יתלשממה רזגמה ןומימב ךוניח יתוריש לע םינותנ 2001
5  הכשלהמ ולבקתה 
 הקיטסיטטסל תיזכרמה ) ה ןוגרא תא םישמשמ הלא םינותנ - OECD  עגונב תונידמ ןיב האוושהב 
םינושה ויגרדב ךוניח לע האצוהל (  ,  חולב םיגצומ םהו 1 .  
 
 
 חול 1  : ךוניחל תימואל האצוה   , ךוניח יגרד יפל דימלתל האצוהו יתלשממ ןומימ  , 2001  
)             ש ינוילימ  " ח (  
תימואל האצוה   אצוה  דימלתל ה
 ידיב תנמוממה
ב הלשממה - PPPs  
 ןומימ זוחא
יתלשממ   הזמ  :  יתלשממ ןומימ     לכה ךס   ךוניח גרד  
2,574  75.1  3,088   4,112   ינג  םידלי  )  ליגמ 3   רתויו (  
4,538  97.6  12,577  12,880   ידוסי  
5,140   91.5  10,371   11,335   ןוכית   הביטחו  
7,243  56.8   5,578  9,823   ניח ךו  הובג  ) תוניכמ ללוכ (  
 82.8  31,614   38,150   ס לכה ך  
 
 
כ  תנמממ  הלשממה - 83%  דימלתל  האצוההו  םינושה  ךוניחה  יגרד  לע  עצוממב  האצוההמ 
  ךוניחה  גרדב  תומדקתהה  םע  הלדגו  תכלוה  הלשממה  תנמממש )  לש  ןומימה  זוחא  יכ  םא
יבב רתויב הובגה אוה הלשממה " הובגה ךוניחב רתויב ךומנהו ידוסי ס  .(  ץלחל רשפא םינותנהמ
מלה תא שמישש םידימלתה רפסמ תא "  ךוניח גרד לכ יפל ויבושיחב ס )  האצוהה ךס ןיב סחיה יפל
דימלתל האצוהה ןיבל   .(  חול 2 מלה ינותנ יפל םידימלתה רפסמ תא גיצמ  "  רקס ינותנ יפלו ס
                                                  
4      מלה תדובעב " מ ס - 1998 תועקשה לע האצוהה הללכנ אל   ,  האצוהה הללכנ ךא  לע " שומישה תולע  "  ירצומב
העקשה  , יאלבה ךרעב תאטבתמה  . העקשהה  , יאלבל המודב  , כ הווהמ - 4% האצוהה ךסמ   .  שומישה תולעש  תויה
ןומימה ינותנל םיסחייתמשכ תיטנוולר הניא  , ךכל ףילחתכ העקשהה לע האצוהה הרחבנ .  
5       ןדמוא םה הלא םינותנ  . מלה לש ןורחאה ימשרה םוסרפב " ינותנ םימייק ס  ךוניח גרד יפל הלשממה לש ןומימה 
 תנשל 1999 .   4
 תיב יקשמ תואצוה 2002 םהיניב לדבהה תאו ךוניח גרד לכב   . שוקה תא ףקשמ לדבהה  תקסהב י
רקסב םידימלתה לש ךוניחה גרד יבגל תונקסמ
6  .  
 
 חול 2  : ךוניח גרד יפל םידימלת רפסמ  
םידימלת רפסמ  
רעפה  
 רקסב בשוח ) 2002 (   מל יפל "  ס ) 2001 (  
ךוניח גרד  
14.2% 384,828  336,991 ינג  םידלי  )  ליגמ 3   רתויו (  
-6.2% 730,207  778,507  ידוסי  
-4.6% 540,968  566,771  ןוכית   הביטחו  
14.1% 246,844  216,327  ךוניח  הובג  ) תוניכמ ללוכ (  
0.2% 1,902,847  1,898,596  הס " כ  
 
 יתלשממ ןומימב ךוניחל תימואלה האצוהה ןדמוא ) גרד לכב  ( ב - 2002 ב האצוהל הווש  - 2001  
ב ךוניחה דרשמ ביצקת לש יונישה רועישב תמדוקמה -   2002 ל  - 2001
7  .  תנשל האצוהה 2002  לכל 
ךוניח גרד  םידימלתה רפסמב הקלוח  ) רקסב  .(  חול 3  תיתלשממה האצוהה תא גיצמ  תישדוחה  
 תנשב ךוניח גרד לכב דימלתל 2002 )  דימלת לכל ךוניח יתוריש לש ןיעב הרבעהה םג איהש  (
 תנשל האצוהל האוושהב 2001 מלה ינותנ יפל  " ס .
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 חול 3  : ךוניח גרד יפל תיתלשממה האצוהה *  
מל יפל תיתלשממה האצוהה " ס  
רקסב בשוח  ,  דימלתל
2002 )  ש " שדוחל ח (   דימלתל  , 2001  
)  ש " שדוחל ח (  
2001  , ) ש ינוילימ  " ח (  
ךוניח גרד  
) 4 (   ) 3 (   ) 2 (   ) 1 (  
682.8 764 3,088  ינג  םידלי  )  ליגמ 3   רתויו (  
1459.9  1346 12,577  ידוסי  
1571.3 1525  10,371  ןוכית   הביטחו  
1863.0 2149  5,578 ךוניח  הובג  ) תוניכמ ללוכ (  
*  רוט ןיב םילדבהה ) 3  ( ל - )  4  ( מלה יפל גרד לכב םידימלתה רפסמ ןיב ואצמנש םילדבההמ רקיעב םיעפשומ "  יפלו ס
רקסה  ,  ההז גרד לכל האצוהה לכה ךס םלוא )  תנש לש האצוהה םודיקמ עבונה יונישהמ ץוח 2001 ל  - 2002  .(  םימוכסה
 רוטב םיעיפומה ) 4  ( פסמ יפ לע רקסב תיבה יקשמל ופסונש הלא םה ךוניח גרד לכב תיב קשמ לכב םידימלתה ר .  
                                                  
6  .  הלאשל הבושתה ךמס לע ףיקע ןפואב רקסב לבקתמ הז עדימ " דמל ובש ןורחאה דומילה דסומ והמ  "  תבצה ךותו
 םיפסונ םיאנת ) טרפה ליג ןוגכ  .( א חפסנ  '  גרד לכב םידימלתה תויומכ תלבק ךרוצל ושמישש תורדגהה תא טרפמ
רקסב ךוניח  .  
7   ךרוצל  תופולח רפסמ ונחבנ האצוהה םודיק   . ךוניחה דרשמ ביצקתב האצוהה םודיק התיה הפידעה היצפואה  ,
 םירחאה םירקמה לכבש ררבתהש רחאל ) ןוגכ  : ימואלה ביצקתה ללכ (  ,  הנשל הנשמ יונישה זוחא " גהנתמ  "  הרוצב
יתלשממ ןומימב ךוניחל תימואלה האצוהה לש םייתנשה יונישה יזוחאמ הנוש  ,  איהש יפכ מלה ידי לע תבשוחמ " ס .  




תיבה  יקשמ  ןיב  תואירבל  תיתלשממה  האצוהה  לש  הקולחה  סיסבב  תדמועש  החנהה  ,  איה
םיכרצה יפל תקלחתמ האצוההש  .  יתוריש לש םיכרצה תמר תעיבקל רתויב בושחה רוטקידניאה
 ליגה אוה תואירב ) םיפסונ םירוטקידניא םג שי יכ םא  .( ה בוריקה  ךכ םשל אצמנש רתויב בוט
היצטיפקה תחסונ אוה  ,  ןיב תואירבה סמ יפסכ תקולחב ימואל חוטיבל דסומה תא תשמשמה
םילוחה תופוק  .  הברהב הובג דוקינ הב םילבקמ םישישקו טרפה לש וליג לע תססובמ החסונה
םיריעצמ
9  .  
 
 תנשב העיגה ןמממ רוטקסכ הלשממה לש תואירבל תימואלה האצוהה 2002 ל  -   17,544  ינוילימ 
₪  .  יתכלממ תואירב חוטיב סמ תרגסמב םיבגנה םיפסכהמ האצוהה תא ףיסוהל שי ךכל –  
10,932  ש  " ח  .  הלשממה לש תואירבה להנימ תואצוה וכונ הלא תואצוהמ )  ליעל הטרופש הביסהמ
ךוניחה ףיעסב  ( כ תווהמה - 1%  תואירבל תימואלה האצוההמ  –   433.4  ש ינוילימ  “  תנשב ח 2002  .
ןאכמ  ,  לע תדמוע תיבה יקשמ ןיב הקולחל האצוהה ךסש 28,042 ש ינוילימ  " ח  ,  ןיב םיקלוחמה
תיב קשמ לכב היצטיפקה תודוקנ רפסמ יפ לע תיבה יקשמ  .  ללכ לש היצטיפקה תודוקנ רפסמ
 תיבה יקשמ תואצוה רקסב תוחפשמה ינייפאמ יפ לע תיבה יקשמ 2002  אוה  6.44 ןוילימ   .  ךכיפל
היצטיפק  תדוקנ לש הכרע  אוה  תיתנש  4,356  ש  “  ישדוחה הכרעו ח 363  ש   " ח .  
   
ןאכ  םג  , ךוניחל  האצוהה  תרדגהל  המודב  ,  דרשמ  ביצקת  רקיעב  יתלשממה  ןומימב  םיללכנ
תואירבה  , וז הרטמל םישמשמו םירחא םידרשמל םירבעומה םיביצקת םג ךא  . ךוניחל המודב  ,
העקשהה לש ןומימה ביכרמ ןובשחב אבוה  , תואצוה ביכרמ וליאו  לש יללכ להנימ לע הלשממה 
האצוההמ תחפוה תואירב יתוריש  . התומלשב הלשממה לש תואירבל האצוהה החקלנ הז בלשב  ,
תואירב יתוריש לש תונוש תוצובקל הקולח אלל
10  .  
                                                  
9    לשמל ךכ  ,  וליגש טרפ 5 - 15  םינש  " לבקמ  " 0.42  וליגש טרפו היצטיפק תודוקנ  75  הלעמו  " לבקמ  " 3.64  תודוקנ 
היצטיפק .  
10     תויפיצפס  תויסולכואל  תודעוימה  תואירב  תואצוה  ןנשי ) הירטאירג  יתוריש  ןוגכ  (  ןתינש  הרוצב ןקלחל היה
דעיה תייסולכואל רתוי תקייודמ  , וז הדובע תרגסמב השענ אל רבדה םלוא .  
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םיירקיע םיאצממ  
 
 חול 4  תנשב תיבה קשמל עצוממב הסנכהה ינותנ תא הארמ  2002  .  איה תמאתומה הסנכהה
וושה תפסותב הסנכהה החפשמ לכל תואירבו ךוניח יתוריש לש יפסכה י
11   .  ןיעב הרבעהה תפסוה
 וב םייחה םיטרפה ינייפאמ יפ לע תיבה קשמל יתלשממה ןומימב הרוקמש )  יפ לע תואירבב
תיבה יקשמ ירבח םידמול ובש יכוניחה גרדה ינייפאמ יפ לע ךוניחבו ליגה ינייפאמ (  ,  תא הלעמ
כמ תיבה יקשמ לש היונפה םתסנכה - 9,300 ש  " כל ח - 12,000 ש  " ח  .  תילכלכה הסנכהה )  תבכרומה
הדובעמ תוסנכההמ  , ןוהמו שוכרמ  ( כמ הלוע - 10,300 ש  " כל ח - 13,000 ש  " ח  .  ןיעב הרבעהה לדוג
כ לש ךסל עיגמ - 2,700  ₪  החפשמל עצוממב שדוחל  , כ וכותמ - 53% ו ךוניח יתורישל םינפומ  - 47%  
תואירב יתורישל  .  תיבה יקשמש ןיעב תורבעהה רועיש  תואירבו ךוניח יתוריש תרוצב םילבקמ
תמאתומה היונפה םתסנכהמ עברמ תוחפ טעמל עיגמ הלשממה ןומימב םהל םירבעומה  ,  עברלו
םהלש תמאתומה תיפסכה האצוההמ   . מלב התשענש הדובעה יפ לע יכ ןיוצי " ס  ,  הסנכהה תפסות
כל העיגה תיבה יקשמ לש היונפה - 20%  תנשב  1994 ב הקניזו  - 1995 ל  - 23.2% ע   קוחל רבעמה בק
  יתכלממה תואירבה ) םילוחה תופוקל םימולשתה ונטקו הבוחה ימולשת ולדג ותרגסמבש  .(  
 
 חול 4  :  תוסנכה  , תיבה יקשמל ןיעב תורבעהו תואצוה  , 2002 )  ש " שדוחל ח (  
  הנתשמה  
3,571     הסנכה   היונפ תינקת שפנל   
9,285     הסנכה   היונפ   תיתחפשמ  
3,875      תינקת שפנל תילכלכ הסנכה  
10,350       תיתחפשמ תילכלכ הסנכה  
7,983     האצוה   תיפסכ תכורצתל   
2,657     ךס  הרבעה  ןיעב )  החפשמל (  
1,248     הזמ          : תואירב  
1,409     ךוניח                    
794      ןיעב הרבעה  שפנל  
373     הזמ           : תואירב  
421     ךוניח                     
11,942      הסנכה  היונפ ומ תמאת    
13,007     תמאתומ תילכלכ הסנכה  
22.3%   רועיש   הרבעהה הסנכהה ךסמ ןיעב  תמאתומה היונפה   
25.0%   רועיש   ה האצוהה ךסמ ןיעב הרבעה תמאתומה   
 
                                                  
11   םינפוא ינשב הבשוח וז הסנכה  :  תיתחפשמה הסנכהה םוכסכ םעפ היונפה  ןיעב הרבעהה םע  ")  היונפ הסנכה
תמאתומ ) "  םג ןלהל " פ הסנכה " מ ("  ,  הסנכהה םוכסכ םעפו תילכלכה  תורבעהה תפסותב החפשמה לש   ןיעב ")  הסנכה
תמאתומ תילכלכ ) "  םג ןלהל " כ הסנכה " מ  .("  
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 תוסנכהה לש תויזוכיר ידדמ תרזעב ןחבית ןיעב הרבעהה ימולשת לש תיתוקלחתהה העפשהה
ג דדמו ' תוסנכהה תקולחב ןויוושה יאל יני  .  חולב 5 מ   םינורישע יפל האצוההו הסנכהה ינותנ םיגצו
תינקת שפנל תילכלכה הסנכהה יפ לע השענ ןוימה רשאכ  ,  חולבו 6  היונפה הסנכהה יפל ןוימב 
תינקת שפנל  .  
 
 היילעה םע רתוי הנטק תישענ איהו םינותחתה םינורישעב רתוי ההובג ךוניחל ןיעב הרבעהה
 םינורישעה גרדמב ) מ - 536 ש   "  ןורישעב שפנל ח ל ןותחתה - 252 ש   "  ןוימב ןוילעה ןורישעב שפנל ח
היונפה הסנכהה יפל  .( רעונה ינבו םידליה רועישב ץוענ ךכל רבסהה  ,  םינורישעב רתוי הובגה
 םיכומנה ) המגודל  :  םיסלכאמ םינותחתה םינורישעה ינש 30% ידוסיהו ידוסי םדקה ידימלתמ   .(
ה םינורישעהמ םידימלתה לש םקלח ההובגה הלכשהב וליפא  הייסולכואב םקלחל המוד  םיכומנ
) 21% םינותחתה םינורישעה ינשב   .(  האלמ הרוצב תמאות הניא םיאצממהמ תרייטצמה הנומתה
םלועב םירקחממ הלועה המגמה תא  ,  יגרדב רתוי הובג םיכומנה םינורישעה לש םקלח היפל
 םיכומנה ךוניחה ) ידוסיו ידוסי םדק (  ,  םיהובגה ךוניחה יגרדב ךומנו ) הו ןוכית ההובג הלכש  .(  ךכל
תוירשפא תוביס יתש ןנשי  : תישאר  ,  םינורישעה לש םקלחש ךכל םרוג םניח הבוח ךוניח קוח
ןוכיתהו הביטחה גרדב םג לארשיב הובג םיכומנה  . תינש  , תיב יקשמ יפל השענ דוביעה  .  יקשמ
םיכומנ  םינורישעב  םיגרודמ  ללכ  ךרדב  םיטנדוטס  לש  תיב  ,  לש  אצומה  תוחפשמ  םא  םג
נדוטסה םיהובגה  םינורישעב  תוגרודמ  םיט   . תואירבל  שפנל  ןיעב  הרבעהה  , תאז  תמועל  ,  אל
םינורישעה ךרואל תיתטיש המגמ לע הארמ  .  לש וזמ ההובג ךוניחב שפנל ןיעב הרבעהה ללכ ךרדב
תואירבה  ,  ךליאו ינימשה ןורישעהמ לחה יכ םא ) היונפ הסנכה יפל ןוימב  (  הרבעההו סחיה ךפהתמ
תואירבב  שפנל  ןיעב ךוניחב  שפנל  ןיעב  הרבעהה  לע  הלוע   .  שפנל  ןיעב  הרבעההש  ןייצל  יואר
תואירבב  , כב ההובג - 10%  הסנכהה יפל ןוימב ןותחתה ןורישעב ךוניחב שפנל ןיעב הרבעההמ 
תילכלכה  ,  הז ןורישעב םישישק לש הובגה רועישב רבסומה אצממ ) כ - 40%  , כ תמועל - 10%  ןוימב 
היונפה הסנכהה יפל .(  
 
ללככ  , וקלחתה הטעומ הדימב תויביסרגורפ ןיעב תורבעהה ת  .  תורבעהה ךסב ןורישע לכ לש וקלח
ןיעב  , םינוימה ינשב  ,  ןיב ענ 9 ל  - 11  םיזוחא  – הייסולכואב וקלחל בורק   .  הסנכהה יפל גורדב
 תנשב תינקת שפנל היונפה 2002  ,  הוושב הווש טעמכ תקלחתמ תואירבל תיתלשממה האצוהה ךס
וילעה םינורישעה תשמח ןיב  םינ ) 51%  (  םינותחתה םינורישעה תשמח ןיבל ) 49%  (  רתוי תצק איהו
 ךוניחה םוחתב תיביסרגורפ ) 58% םינותחתה םינורישעה תשמחל   .( םיאצממהמ הלועה הנומתה  ,
 םינוילעה  םינורישעה  ןיב  הוושב  הווש  טעמכ  קלחתמ  תואירבל  יתלשממה  ןומימה  היפלש
םינותחתהו  , ארמו םלועב םירקחממ הלועה וזמ הנוש  םוחתב רתוי הבר תויביסרגורפ תדימ לע םי
 ברעמה תוצראב הז ) המדקהה קרפב ליעל האר  .(  רפסמש ךכב הארנכ ץוענ הז ינושל רבסהה
 לארשיב םישישקה ) הכומנ הסנכה ילעב םישישק םללכבו  ( ברעמה תונידמל סחיב ךומנ .  
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 חול 5  : הסנכה יעצוממ / האצוה  * תינקת שפנל תילכלכ הסנכה ינורישע יפל * *  , 2002  
תילכלכ הסנכה יפל ןוימב ןורישע ***  
10   9   8  7  6   5   4  3   2   1  
 
2.9   3.2   3.4   3.4   3.4   3.5   3.6   3.9   3.8   2.7   סמ  ' החפשמל תושפנ
33,470   18,368   13,780   10,735   8,314   6,430   4,674   3,126   859   0   תילכלכ הסנכה
13,482   6,796   4,932   3,805   2,956   2,261   1,606   1,031   290   0   הסנכה תינקת שפנל תילכלכ 
13,490   10,949   9,960   8,209   7,868   6,938   6,445   5,957   5,247   4,106   האצוה תיפסכ 
5,299   3,940   3,317   2,764   2,716   2,327   2,123   1,992   1,756   1,962   תינקת שפנל תיפסכ האצוה
1,051   1,109   1,178   1,182   1,239   1,329   1,360   1,423   1,397   1,287   הרבעה  ןיעב  – אירב  תו
940   1,132   1,317   1,403   1,441   1,484   1,668   1,891   1,960   1,153   הרבעה  ןיעב  – ךוניח 
1,991   2,241   2,495   2,585   2,681   2,813   3,028   3,314   3,356   2,441   ךס   הרבעה ןיעב 
360   344   347   343   360   378   374   366   370   485   הרבעה ןיעב  שפנל    –   תואירב
322   351   388   408   419   422   459   486   519   435   הרבעה ןיעב   שפנל  – ךוניח 
682   695   735   751   780   800   832   851   890   920   שפנל ןיעב הרבעה ךס
35,462   20,608   16,275   13,320   10,995   9,243   7,742   6,440   4,215   2,436   הסנכה   תמאתומ תילכלכ
14,178   7,547   5,747   4,649   3,829   3,174   2,555   2,033   1,293   959   הסנכה   כ " מ ינקת שפנל  ת
6   11   15   19   24   30   39   51   80   100  
 
 תמאתומה תילכלכה הסנכההמ ןיעב הרבעהה לש הקלח (%)
37   18   13   10   8   6   4   3   1   0    תילכלכה הסנכהה ךסב ןורישע לכ לש יסחיה קלחה (%)  
9   9   9   9   10   10   11   11   11   12    ןיעב הרבעהה ךסב ןורישע לכ לש יסחיה קלחה (%)  
31   16   12   10   8   7   5   4   3   2  
ה קלחה  תילכלכה הסנכהה ךסב ןורישע לכ לש יסחי
 תמאתומה (%)  
   * הסנכהה / תרחא ןיוצמ ןכ םא אלא תיתחפשמ איה האצוה .  
  ** תוחפשמה לקשמב וללקוש תויתחפשמה תוסנכהה  ; תושפנ לולקשב שפנל תוסנכה .  
 *** תינקת שפנל תילכלכ הסנכה יפל וניומ םינורישעה  .  הנומ ןורישע לכ 10% תושפנהמ  .   9
 חול 6  : הסנכה יעצוממ / האצוה  * תינקת שפנל היונפ הסנכה ינורישע יפל **  , 2002  
היונפ הסנכה יפל ןוימב ןורישע ***  
10   9   8   7  6   5   4  3   2   1  
 
2.6   3.0   3.1   3.3   3.5   3.2   3.5   4.0   3.5   4.3   סמ  ' החפשמל תושפנ
20,680   13,367   11,116   9,549   8,300   6,582   5,717   4,995   3,518   2,490   היונפ הסנכה
8,900   5,278   4,200   3,500   2,941   2,466   2,015   1,614   1,270   743   תינקת שפנל היונפ הסנכה
12,748   10,466   9,214   8,165   7,778   6,549   6,371   6,234   4,660   4,827   האצוה תיפסכ 
5,458   3,891   3,372   2,826   2,548   2,332   2,056   1,740   1,554   1,414   תינקת שפנל תיפסכ האצוה
1,121   1,112   1,215   1,226   1,257   1,252   1,317   1,395   1,366   1,321   הרבעה  ןיעב  – תואירב 
662   1,021   1,166   1,186   1,500   1,421   1,640   1,970   1,820   2,282   הרבעה  ןיעב  – ךוניח 
1,783   2,132   2,381   2,412   2,757   2,673   2,957   3,365   3,187   3,603   ךס   הרבעה ןיעב 
427   367   386   373   364   390   372   351   387   310   הרבעה ןיעב  שפנל    –   תואירב
252   337   371   361   434   442   462   496   516   536   הרבעה ןיעב   שפנל  – ךוניח 
679   704   757   734   798   832   835   847   904   847   שפנל ןיעב הרבעה ךס
22,463   15,769   13,947   11,961   11,057   9,255   8,674   8,360   6,705   6,093   הסנכה   תמאתומ היונפ
9,595   6,037   5,040   4,311   3,834   3,388   2,960   2,608   2,284   1,748   הסנכה   פ " מ תינקת שפנל 
8   14   18   20   25   29   34   40   48   59  
 
 תמאתומה היונפה הסנכההמ ןיעב הרבעהה לש הקלח (%)
28   16   13   10   9   7   6   5   4   2    היונפה הסנכהה ךסב ןורישע לכ לש יסחיה קלחה (%)  
9   9   10   9   10   10   11   11   11   11    לכ לש יסחיה קלחה  ןיעב הרבעהה ךסב ןורישע (%)  
24   15   12   10   9   8   7   6   5   4  
 היונפה הסנכהה ךסב ןורישע לכ לש יסחיה קלחה
תמאתומה (%)  
   * הסנכהה / תרחא ןיוצמ ןכ םא אלא תיתחפשמ איה האצוה .  
  ** תוחפשמה לקשמב וללקוש תויתחפשמה תוסנכהה  ; תושפנ לולקשב שפנל תוסנכה .  
 *** הסנכה יפל וניומ םינורישעה תינקת שפנל היונפ   .  הנומ ןורישע לכ 10% תושפנהמ     10
 תוחול 5 ו  - 6  וקלחו יספא אוה תילכלכה הסנכהה ךסב ןותחתה ןורישעה לש וקלחש םג םיארמ 
כ לע דמוע היונפה הסנכהה ךסב - 2%  . תמאתומה הסנכהה  , הסנכהה תורדגה יתשב  ,  תא הלעמ
כב הסנכהה תגועב ןותחתה ןורישעה לש וקלח - 2 זוחא תודוקנ   . םינוימה ינשב  ,  ןורישעב לחה
 תמועל תמאתומה הסנכהל םיסחייתמ רשאכ הסנכהה ךסב ןורישעה לש וקלח דרוי יעיבשה
תיפסכה הסנכהה .  
 
 הסנכהה ךסב ןורישעה לש רבטצמה וקלח תא תוארמ אבה םישרתב תוגצומה תויזוכירה תומוקע
 תמאתומה היונפה הסנכהה ךסבו היונפה ) ה וקל תחתמש םיווקה - 45 ולעמ  ת   (  ךסב וקלח לומ לא
ןיעב הרבעהה   . ה וק לעמ הלוכ םנמא תאצמנ ןיעב תורבעהל תסחייתמה המוקעה - 45 תולעמ   ,
תמיוסמ תויביסרגורפ לע הארמ איה ונייהד  , רצ אוה תומוקעה יתש ןיב אולכה חטשה םלואו  ,  ךכ
הנטק  איה  ןיעב  תורבעהה  לש  תויביסרגורפה  תדימש  .  תוקלחתה  לש  המוקעה  ןיבש  חטשה
הה  לש  יאר  תנומת  אוה  תמאתומה  היונפה  הסנכהה  תוקלחתה  לש  המוקעהו  היונפה  הסנכ
הנוילעה המוקעה  ,  קשמב תוסנכהה תוקלחתהב ןויוושה יאב הדיריה רועיש תא הארמ אוהו
תואירבו ךוניח יתורישל יתלשממה ןומימהמ האצותכ .  
 
 םישרת 1  : היונפה הסנכהה ךסב םינורישעה לש רבטצמה םקלח  , ומה היונפה  תורבעההו תמאת














היונפ הסנכה ןיעב תורבעה תמאתומ הסנכה
 
   * תינקת שפנל היונפ הסנכה יפל השענ םינורישעה ןוימ  .  הנומ ןורישע לכ 10% תושפנהמ  .    11
 
הכומנ ןיעב תורבעהה לש תויביסרגורפה תדימש יפ לע ףא  ,  תואירבו ךוניחל יתלשממה ןומימה
תוסנכהה  תוקלחתהב  ןויוושה  יא  תא  ןיטקמ  ,   חול  הארמש  יפכ 7  .   ךכל  הביסה  תמרש  איה
תויביסרגורפה  , היהתש לככ הכומנ  ,  הסנכהה לש תויביסרגרה תמרל סחיב הברהב ההובג ןיידע
תילכלכה  . תמאתומה הסנכהה  , ובשוחש היתורוצ יתש לע  ,  תמועל עברכב ןויוושה יא תא התיחפמ
ןיעב תורבעהה תא תללוכ הניאש הל הליבקמה הסנכהה  .  דדמ הבינמ תמאתומה היונפה הסנכהה
ג ' ה יני ג דדממ תיצחמכב ןטק ' תילכלכה הסנכהה לש יני  .  לש םתמורת  לדוג תא אטבמ שרפהה
םירישיה םיסימה  , ןויוושה יא תתחפהל ןיעב תורבעההו הרבעהה ימולשת  .  תילכלכה הסנכהה
 תילכלכה הסנכהה לש ןויוושה יא תתחפהל תמרות דבלב ךוניח יתורישל ןיעב תורבעהה תפסותב
 רתוי טעמ ) כ - 19%  ( כהה רשאמ  דבלב תואירב יתורישל ןיעב הרבעהה תא תללוכה הסנ ) כ - 16% .(  
 
 חול 7  : ג דדמ ' תוסנכהה תוקלחתה ןויווש יאל יני *  
 
ג דדמ ' יני    הסנכה גוס  
0.5587   תילכלכ  
0.3653   היונפ  
0.2723   תמאתומ היונפ  
0.4068   תמאתומ תילכלכ  
0.4546   תילכלכ הסנכה + ךוניח יתורישל ןיעב הרבעה  
0.4702   כ הסנכה תילכל + תואירב יתורישל ןיעב הרבעה  
 *                                 ג ידדממ דחא לכ '  תיטנבלרה הסנכהה יפל ןוימב בשוח חולב םיגצומה יני  
תינקת שפנל                                   .  
 
 חולב תגצומה הצירטמה 8  תינקת שפנל היונפה הסנכהה ינורישע ןיב הפיפחה תא תראתמ  ) יד  גור
א '  (  תינקת שפנל תמאתומה הסנכהה ינורישע ןיבל ) ב גוריד '  (  תנשב 2002  .  תא תונייצמ תורושה
א גוריד יפל תיבה קשמ לש ומוקימ  '  תודומעהו – ב גוריד יפל  '  .  תמייק יכ תוארל ןתינ חולהמ
םינורישעה  תורדס  יתש  ןיב  ידמל  הלודג  הפיפח  , הצקה  ינורישעב  דחוימב  : מ  רתוי - 70%  
דש תוחפשמהמ א גורידב ןותחתה ןורישעב וגרו  ,' ב גוריד יפל םג וב תורתונ  ,' כו - 90%  תוחפשמהמ 
תמאתומה  הסנכהה  יפל  בושיחה  רחאל  םג  םש  תורתונ  ןוילעה  ןורישעב  וגרודש  ,  ןיא  ונייהד
ינוציק ןפואב הנומתה תא תונשל ידכ הלשממה תנמממש תואירבו ךוניח יתורישל ןיעב תורבעהב  .  
 
יק םייניבה ינורישעב םיגורידה ינש ןיב שילשכ לש הפיפח תמי  ,  תוזכרתמ תוחפשמה בור יכ םא
םיגורידה  ינש  לש  ליבקמה  ןורישעל  םיכומסה  םינורישעב  . כ  םיעיפומ  חולב  םיזוחאה "  זוחא
הרושמ  " הרוש התואב תוחפשמה ךס ךותמ תצבשמ לכ ךותב תוחפשמה רפסמ ונייהד  ,  ךותמ וא
א גוריד יפל הסנכהה ןורישעב תוחפשמה ךס '  . ל םימכתסמ םיזוחאה ןכ לע - 100  אל ךא הרוש לכב 
הדומע לכב  . א גורידב םיכומנה םינורישעב  '  לע ללכ ךרדב תולוע תודומעה לכה ךס 100%  וליאו 
מ תונטק ןה םיהובגה םינורישעב -   100%  ,  םינורישעב תוחפשמה רפסמש ךכ לע עיבצמש המ
ב גורידב םיכומנה  '  םינורישעב תוחפשמה רפסממ רתוי הובג א גורידל סחיב םיהובגה '  .  הביסה
א גורידבש איה ךכל  ' רתוי תובר תולודג תוחפשמ םיכומנה םינורישעל תוסנכנ  ,  ביצקת רשא  12
 ןמיע ביטימ תואירבו ךוניחל הלשממה )  תיסחי הלודג ןיעב הרבעה ותועמשמ לודג םידלי רפסמ
ךוניח  יתוריש  לש  ( םיהובג  םיכומס  םינורישעל  ןתוא  ריבעמו  . פל תאז תמועל ב גוריד י  ,'   ינש
  רתוי  םיבר  םינטק  תיב  יקשמב  םיסלכואמ  םינותחתה  םינורישעה )  עצוממה  תושפנה  רפסמ
א גוריד לש ןותחתה ןורישעב  '  לע דמוע 4.3   –  תמועל  3.1 ב גוריד יפל ןותחתה ןורישעב דבלב  ' .(  
 
 חול 8  : תמאתומ היונפ הסנכה ינורישעל היונפ הסנכה ינורישע ןיב הפיפח תצירטמ *  , 2002  
 
ינורישע תמאתומ הסנכה  
הס " כ  




               
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 6.8 19.0 73.3 1
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.6 14.5 42.8 34.2 2
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.9 16.2 30.3 28.0 19.5 3
100.0 0.0 0.0 0.0 0.9 3.5 13.7 34.1 26.1 19.9 1.8 4
100.0 0.0 0.0 0.2 2.5 16.9 38.0 23.7 15.3 3.4 0.0 5
100.0 0.0 0.0 1.6 17.4 40.8 25.6 12.8 1.9 0.0 0.0 6
100.0 0.0 0.0 15.5 43.1 28.3 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7
100.0 0.0 13.1 56.1 27.7 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8
100.0 6.6 71.4 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9
100.0 89.5 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10
100.0 96.1 94.9 95.4 91.7 92.7 79.3 95.2 94.9 113.0 128.7 הס " כ
 * תינקת שפנל תיטנבלרה הסנכהה יפל וניומ םינורישעה  .  הנומ ןורישע לכ 10% תושפנה ןמ  .    13
 
  םינשב תויוחתפתהה 2005 - 2001  
 
 ןויוושה יא לע םיעיפשמ תואירבו ךוניח יתורישל הנידמה ביצקתב םייונישה המכ דע דומאל ידכ
תוסנכהב  , יחלו תואירבל תואצוהה ומאתוה הבש היצלומיס התשענ  םינשל ויגרד לע ךונ 2001  ,
2003  , 2004  , ו - 2005  .  םינשב ךוניח גרד לכב דימלתל האצוהה 2005 - 2001  יבלש יפ לע הלבקתה 
םיאבה בושיחה :  
 
א .    תנשל 2001  ךוניח גרד לכל יתלשממה ןומימה  ךסכ דימלתל האצוהה הבשוח  )  עיפומש יפכ
מלה  ינותנב " ס  (   יפכ  ךוניח  גרד  ותואל  םידימלתה  רפסמב  קלוחמ  רקס  ינותנמ  לבקתהש
 תיב יקשמ תואצוה 2002 .  
 
ב .    תפטושה הנשה יכרעל האבוה וז האצוה ) 2002  דע  2005  (  יתלשממה ביצקתב יונישה יפ לע
ויגרד לע ךוניחה דרשמל  : ידוסי םדק  , ידוסי  , ההובג הלכשהו ןוכית  .  תוסחוימ אלש תואצוה
 םיוסמ גרדל ) יאלקח ךוניח לע האצוה ןוגכ  ( ופורפ ןפואב ורזופ םינושה םיגרדה ןיב ילנויצר  .
 ןוכנ  רצואה  דרשמ  לש  טנרטניאה  רתאמ  וחקלנ  םייטנוולרה  םיפיעסה  יביצקתש  שגדוי
 ךיראתל 12.4.05  . רצואה דרשמ ידי לע תעל תעמ םינכדעתמ ביצקתה ימוכס  ,  הלאכ םייונישו
םאתהב לדומה תואצות תא תונשל ןבומכ םייושע
12  .  
 
ג .   יחמ דדמב תואצוהה וכונ אבה בלשב  םינשב תיחרזאה תירוביצה הכירצה יר 2005 - 2001  ,
 תוליעפב  םיריחמה  ייוניש  תא  רתויב  הנוכנה  הרוצב  ףקשמ  הז  דדמש  החנה  ךותמ
תיתלשממה .
13 ןכרצל םיריחמה דדמ יוכינב םג םינותנה ובשוח האוושה םשל יכ ןיוצי  .  
 
ד .    תייסולכואב  לודיגל  םאתוה  הז  רפסמש  רחאל  םידימלתה  רפסמב  הקלוח  האצוהה
 םידימלתה –  לש רועישב  1.3% .  
 
 ןמממ רוטקסכ הלשממה לש תואירבל האצוהה ) תואירבה סממ םילובקתה אלל  (  תנשל דע 2003  
מלה ינותנמ הלבקתה " ס   .  םינשל תואירבה סממ םילובקתה ינותנ 2005 - 2004  לע םיססבתמ 
ימואלה חוטיבב םימייק ויהש רתויב םינכדועמה םינדמואה  . ה םג ףסוותה הלא םימוכסל  םולשת
תודלוי זופשא ןיגב םילוחה יתבל ימואלה חוטיבה ריבעמש  .  לע המדוק יתלשממה ןומימה תרתי
 םינשה ןיב תואירבה דרשמ ביצקתב םייונישה יפ 2003 ו  - 2004 )   תנשל 2004  (  םינשה ןיבו 2004 ל  -
2005 )   תנשל 2005  .(  לש ללוכה םוכסה לש סחיה ידי לע אופא  לבקתה הנשל הנשמ ללוכה יונישה
לש תמדוקה הנשה תמועל תפטושה הנשב וללה םיביכרמה תשו .  
                                                  
12    םינשב  2002  דע  2004  לצונש ביצקתב םייונישה יפ לע האצוהה המדוק  ") עוציב  .("  תנשב 2005  יפל האצוהה המדוק 
ןנכותמה ביצקתה  .  
13    םינשל םידדמה 2004 - 2001 מלב ובשוח  " ס  ,  תנשל דדמה 2005 רצואה דרשמ  לש תיזחת יפל  .  
   14
 
הייסולכואה לודיגב תובשחתה רחאל  , ב דמאנש - 2% תונורחאה םינשב לודיגל םאתהב   ,  ולבקתה
 יריחמב תחא היצטיפק תדיחי לש יוושה יכרע 2002  , תורקחנה םינשהמ תחא לכל .  
 
  חול 9 תואירבו  ךוניח  יתורישל  יתלשממה  ןומימה  תונתשה  תא  הארמ    םינשב  2005 - 2001  
 םיעובקו םיפטוש םיריחמב ) יפרגומדה לודיגה ןובשחב אבוה םרטב .(  
 
 חול 9  : תואירבו ךוניחל תיתלשממה האצוהה ךס  , 2005 - 2001  
 
2005   2004   2003   2002   2001    
       ךוניחל האצוהה ךס  
34,782  34,030  33,190  31,664   31,614   םיפטוש םיריחמב  
32,849  33,974  33,157  31,664  32,626   םיעובק םיריחמב *  
0.4 -  0.6 -  4.7  2.9 -     ילאיר יוניש זוחא  
      תואירבל האצוהה ךס  
30,530   29,509   28,488  28,043   27,009   םיפטוש םיריחמב  
28,832  28,593  28,459   28,043   27,873   םיעובק םיריחמב ) 1 (  
0.8  0.5  1.5  0.6    ילאיר יוניש זוחא  
   *  יריחמב 2002  , דמ יוכינב  דע תיחרזא תירוביצ הכירצ ד 2003 ב תירוביצ הכירצ דדמ תיזחתו  - 2005 - 2004 .  
 
 
 לש הדיריה 2.9%  ינותנב  2002  תמועל  2001  ךוניחה דרשמ ביצקתב היילעה תא דחא דצמ תפקשמ 
םינשה יתש ןיב ההובגה הלכשההו  , כב תיחרזאה תירוביצה הכירצה דדמ תיילע תא רחא דצמו -
3% ב  - 2002   .  לש היילעה 4.7%  תנשב  2003  האצוהב היילעה תא תפקשמ  ) עוציב  (  ךוניח לע )  דדמ
וז הנשב יוניש אלל טעמכ רתונ יוכינה (  , האלה ןכו .  
 
םיאבה תוחולה  , 10 ו  - 11  ,  תנקותמ שפנל האצוהב יונישה תא םיארמ ) תואירבב  (  דימלתל וא
) ךוניחב (  , ואב יפרגומדה לודיגה תא םג ןובשחב האיבמש האצוהב יונישה תא ונייהד  הייסולכ
תיטנוולרה
14  . תורקסנה םינשב יונישה ירועישב ינוש שי  . ךוניחב  ,  תנשב 2003   ,  היילעל םידע ונא
כ  לש  תימעפ  דח - 3.3% ילאירה  יתלשממה  ןומימב   ,  יכ  םא  תיתטיש  איה  הדיריה  תואירבבו
רתוי םיכומנ םירפסמב  . תאז םע  ,  תילאירה הדיריה תוחולה ינשב תרבטצמה  ןיב  2001 ל  - 2005  
ל העיגמ המוד רועיש  ,  לש 4.5%  .  
 
םינושה םיגרדה ןיב הנתשמ ךוניח יתורישב דימלתל האצוהב יונישה  :  טעמכ רתונ אוהש דועב
כ  לש  הובג  רועישב  הלעו  ידוסי  םדקה  ךוניחב  יוניש  אלל - 10% ההובגה  הלכשהב   ,  הדיריה
                                                  
14    תנ  םהילעש תואירבהו ךוניחה ידרשמ ביצקת ינו ) רתיה ןיב  ( הנשל הנשמ יונישה בושיח ססבתה  ,  ידדמ ןכו
 סיסבל תואצוהה תאבהל ושמישש םיריחמה 2002   - ב חפסנב םיעיפומ  ' .    15
כב תמכתסמ ידוסיה ךוניחב תרבטצמה - 4% הברהב הובג רועישבו ידוסיה גרדב   , כ לש - 15%  ,
הביטחה גרדב / ןוכית  .  ביצקתה דעיש החנהה תא תמלגמ  ךוניחה יגרד ןיב הקולחה יכ ןייצל שי
יביסנטניא אוה  ,  םידימלת לש הנטקהל וא הלדגהל םיכלוה ךוניחה ביצקתב םייונישש ונייהד
ךוניחה תכרעמב םיאצמנ רבכש  . ידוסי םדקה ךוניחה לש ביצקתה תלדגה תואיצמב  , לשמל  ,
כרעמל סינכהל היושע הב ופתתשה אל ןכל םדוקש םידימלת ךוניחה ת .  
 
 חול 10  :  יריחמב שדוחל היצטיפק תדיחי ךרע 2002 )  ש " ח (  
 
2005   2004   2003   2002   2001   הנש  
352   356   361   363   368   חי ךרע  ' היצטיפק  
1.1 -   1.5 -   0.5 -   1.4 ֵ -     יונישה זוחא  
 
 
 חול 11  :  םינשב ךוניח גרד יפל  דימלתל האצוהה 2005 - 2001  
 
וניש  י
רבטצמ   2005   2004   2003   2002   2001   ךוניח גרד  
1.0  706   734   732   683   699   ידוסי םדק  
3.8 -   1,444   1,445   1,441   1,460   1,501   ידוסי  
14.5 -   1,428   1,552   1,576   1,571   1,670   ןוכיתו הביטח  
10.1  2,167   2,029   2,190   1,863   1,969   ההובג הלכשה  
4.4 -   1.7 -   1.8 -   3.3   4.1 -      יוניש רועיש עצוממ יתנש  
 
 
 תוסנכהה תוקלחתה לע עיפשמ תואירבו ךוניחל הלשממה ביצקת ובש ןפואל עגונב םיאצממה
 הסנכהל סחיב םיגצומ הז קרפב תילכלכה היונפה הסנכהל אלו   .  היונפה הסנכההש םעטהמ תאז
הדובע לע סמב המרופרה לשב תורקסנה םינשב התנתשה  ,  ןובשחב ואבוה אל הלא םייונישו
וזה תרגסמב .  
 
 םינשל ןיעב תורבעההו תמאתומה תילכלכה תיתחפשמה הסנכהה ינותנ 2001 - 2005  םיאבומה 
  חולב 12  תילאיר  וקחשנ  תמאתומה  תילכלכה  הסנכההמ  קלחכ  ןיעב  תורבעהה  יכ  םידמלמ 
דחא זוחא טעמכ לש רועישב תורקסנה םינשה ךלהמב  .    16
 
 חול 12  : תמאתומה תיתחפשמה הסנכהה יעצוממ  * ל ןיעב תורבעההו הייסולכואה ללכ ,  
              2005 - 2001  ,  יריחמב 2002 )  ש " ח (  
 
2005   2004  2003  2002   2001   הסנכהה גוס  
11,901 11,939 11,982 11,942 12,021 תמאתומ היונפ הסנכה  
12,967 13,004 13,048 13,007 13,087 תמאתומ תילכלכ הסנכה  
1,210 1,224 1,241 1,248 1,265 ןיעב הרבעה –   תואירב  
1,406 1,430 1,456 1,409 1,471 ןיעב הרבעה –   ךוניח  
2,616 2,654 2,697 2,657 2,736 ןיעב הרבעהה ךס  
22.0 22.2 22.5 22.3 22.8  ךסב ןיעב הרבעהה לש הקלח
פה הסנכהה "  מ (%)  
20.2 20.4 20.7 20.4 20.9
 
 ןיעב הרבעהה לש הקלח
כה הסנכהה ךסמ "  מ (%)  
 
 
 חולב 13 ישה יזוחא םיטרופמ   יונ )  ןיב 2001 ל  - 2005  (  הסנכהה ינורישע יפל םינוש םירוטקידניא לש
חותינה קסוע ןהבשש םינשל תינקת שפנל תילכלכה  .  
 
 חול 13  : תינקת שפנל תוסנכהב םיילאירה יונישה יזוחא *  , 2005 - 2001  ,  יריחמב 2002  
 
תינקת שפנל תילכלכ הסנכה ןורישע  
10  9  8  7  6   5   4   3   2   1    
4.9 -   4.7 -   4.9 -4 . 4 -5 . 4 -   4.1 -4 . 3 -4 . 6 - 4.6 -2 . 6 -  ןיעב הרבעה – ךוניח   
4.3 -   4.3 -   4.3 -4 . 3 -4 . 3 -   4.3 -4 . 3 -4 . 3 - 4.3 -4 . 3 -  ןיעב הרבעה –   תואירב  
4.6 -   4.5 -   4.6 -4 . 4 -4 . 9 -   4.2 -4 . 3 -4 . 5 - 4.5 -3 . 5 -  ןיעב הרבעה ךס  
0.3 -   0.5 -   0.8 -0 . 9 -1 . 3 -   1.4 -1 . 8 -2 . 5 - 3.8 -3 . 8 - תומ תילכלכ הסנכה  תמא  
 * תושפנ לולקשב ובשוח תוסנכהה .  
 
םינורישעה לכ ינפ לע תואירב יתורישל ןיעב תורבעהב ההז הדירי םיארמ םיאצממה  .  ךכל הביסה
תוחפשמה לכל ההז איה היצטיפק תדיחי לש הכרעב הדיריהש איה  ,  תואירבה יתורישב הקיחשהו
החפשמה לש יאליג בכרה לכב היצטיפקה תדיחי ךרעב הקיחשל הווש )   אל וז הדובעבש ריכזהל שי
םייפיצפס תואירב יתורישל תוסחייתה התיה  , הירטאירג יתוריש ומכ  ,  םהילע האצוהה תקולחו
ןהלש דעיה תייסולכואל  . תואצותה תא טעמ הנשמ התיה  הז ןפואב האצוהה תקולח  .(  
 
םינושה םינורישעה ינפ לע ילאיצנרפיד ךוניח יתורישל ןיעב תורבעהב יונישה  ,  ןוויכ  איבמ אוהש
 לש הנושה בכרהה תא ןהו םינושה ךוניחה יגרד ןומימב םינתשמה יונישה ירועיש תא ןה ןובשחב
ןורישע לכב םינושה ךוניחה יגרדב םידימלתה  .  ךוניח יתורישב שפנל ןיעב הרבעהב הדיריה רועיש
ירישעה דע ינשה םינורישעב המוד  . זוחאב תרבסומ ןותחתה ןורישעב תיסחי הכומנה הדיריה  
  הז  ןורישעב  תיסחי  הובגה  םינטקה  םידליה ) ידוסיו  ידוסי  םדק (  ,  רתוי  הכומנ  הרוצב  עגפנש  17
עצוממהמ  . ההובג איה הדיריה םיהובגה םינורישעב  , כ לש רועישב - 4%  ,  םייניבה ינורישעב וליאו
הדיריה תמרב תודונת שי  , ןורישע לכב תוחפשמב םידימלתה בכרהל םאתהב  .  תורבעהה ךסב םג
אל שפנל ןיעב  ןיבש הדיריה תמרב םינורישעה ןיב ההובג תונוש האצמנ  2001 ל  - 2005  .  דועב םלואו
םינותחתה םינורישעב תמאתומה תילכלכה הסנכהה ךסמ דבכנ קלח תווהמ ןיעב תורבעההש  ,
םינורישעה  גרדמב  םילועש  לככ  התעפשהמ  רתוי  ההובג  ןיעב  תורבעהב  הדיריה  תעפשה  ,  דע
כה ותסנכה לע תיספא טעמכ העפשהל ןוילעה ןורישעה לש תמאתומה תילכל  .  
 
ג ידדמ '  חולב םיגצומ ןיעב תורבעהה תוקלחתהלו תמאתומה תילכלכה הסנכהה תוקלחתהל יני
14 הז אצממ םישיחממ םהו    .  םינשה ןיב תוסנכהה תוקלחתהב ןויוושה יא 2001 - 2005  האצותכ 
 תואירבהו ךוניחה לש םיילאירה םיביצקתב הלשממה יצוציקמ  זוחא לש רבטצמ רועישב הלע
דחא   ,  התחפהה לש התמורתל המוד התיה ךוניחה ביצקתב תילאירה התחפהה תמורת רשאכ
תואירבה ביצקתב .  
 
 חול 14  . ג ימדקמ ' תינקת שפנל תילכלכה הסנכהה תוקלחתה ןויווש יאל יני  , 2005 - 2001  
 
2005   2004   2003   2002   2001   הסנכהה גוס  
       
0.4083  0.4069  0.4057 0.4068 0.4042  כה הסנכהה " מ  
0.4549  0.4539  0.4531 0.4546 0.4523 
 
כה הסנכהה "  מ  
דבלב ךוניחל  
0.4718  0.4712  0.4705 0.4702 0.4695 
 
כה הסנכהה "   מ
דבלב תואירבל  
 
       
םירבטצמ יוניש יזוחא  
1.0 0.7 0.4 0.6 
 
כה הסנכהה " מ  
0.6 0.4  0.2 0.5 
 
כה הסנכהה "     מ
דבלב ךוניחל  
0.5  0.4 0.2 0.2 
 
כה הסנכהה "  מ
דבלב תואירבל  
 
 
ןיוצי םוכיסל  ,  םתאבה ךרוצל הלשממה תואצוה יוכינל דדמה רשאכ השענש המוד דוביע יכ
 יריחמל 2002  ןכרצל םיריחמה דדמ אוה  ) תיחרזא תירוביצ הכירצ דדמ אלו (  ,  תואצותל איבה
תומוד  :   היצטיפק  תדיחי  לש  הכרע  דרי  רבטצמב ) שפנ  תגציימה תואירבב  תנקותמ   ( ב - 3.9%  
)  תמועל 4.5% וז הדובעב  (  ,  הפוקתה ךלהמב דרי דימלתל ךוניחה יתוריש לש עצוממה םכרעו
 תקדבנה ) 2001  דע  2005  ( ב איה ףא - 3.9%   –    לש  הדירי תמועל 4.4%  יריחמ דדמב יוכינ ךות 
תיחרזאה תירוביצה הכירצה .    18
םוכיס  
 
רבעהה לדוג תא דומאל ןויסינ השענ וז הדובעב םייתרבחה םיתורישל ןיעב ה  , תואירבו ךוניח  ,
יתלשממ ןומימב תיבה יקשמל םינתינה  ,  םינשב 2001  דע  2005  .  תורבעהה יכ םיארמ םיאצממה
תיבה  יקשמ  לש  תמאתומה  םתסנכהמ  תישימחמ  רתוי  תווהמ  ןיעב  .  ןה  ןיעב  תורבעהה
הטעומ הדימב תויביסרגורפ  , תוסנכהה תוקלחתהב ןויוושה יא תא םיניטקמ ךא קשמב   .  
 
 םינשב םינותנה דוביע 2005 - 2001  רתאב ומסרופש יפכ הנידמה ביצקת ינותנ לע רתיה ןיב ךמתסה 
םיוסמ ךיראתל םינכדועמ רצואה דרשמ לש טנרטניאה  ,  ןוכדעל םאתהב תונתשהל םייושע םהו
רצואה דרשמב םעפל םעפמ השענה םינותנה  , םירחא םישדח םינותנל םאתהב וא  .  םיאצממה
י  לע  םיארמ כ  לש  תילאיר  הדיר - 4.5% םייתרבחה  םיתורישל  יתלשממה  ןומימב   .  ןומימב
הנשל הנשמ תיבקע איה תילאירה הדיריה תואירבה יתורישל יתלשממה  .  יתלשממה ןומימב
ךוניחה יתורישל  ,  תנש טעמל 2003  , תמדוקה הנשה תמועל םינשהמ תחא לכב הדירי הלח  .  דוביע
יה תובישחהש דמלמ םינורישע יפל םינותנה  םינורישעב רתוי ההובג ךוניחה יתוריש לש תיסח
 םינורישעה גרדמב היילעה םע תתחופו תכלוה איהו םינותחתה )  ןורישעב שפנל ןיעב הרבעהה
ןוילעה ןורישעבש וזמ הלופכ ןותחתה  .(  ךא תואירבה יתוריש יבגל תיעמשמ דח הניא הנומתה
םינוילעה םינורישעה ינשב ןיעב הרבעהה  , כ יווש לש םיחנומב שפנל יפס   ,  ינש לש  וזמ ההובג
םינותחתה םינורישעה  .  הובג לודיגל אופא ליבות ךוניחה יתורישב רתוי ההובג תילאיר הדירי
בחרה הנבומב הסנכהה לש ןויוושה יאב רתוי .  
 
 םינורישעה  ויה  תואירבהו  ךוניחה  יתורישב  תוילאירה  תותחפההמ  םיירקיעה  םיעגפנה
םינותחתה  , תב םייוניש תעפשה םהבש רתוי ההובג תואירבלו ךוניחל םייתלשממה םיביצק  ,  לשב
תמאתומה םתסנכה ךסב ןיעב הרבעהה לש לודגה הקלח  .  ןויוושה יא תאלעהל ומרג הלא תותחפה
 תוקדבנה םינשב תמאתומה תילכלכה הסנכהה לש רבטצמה ) ג םדקמ תועצמאב הדדמנש יפכ ' יני  (
דחא זוחא לש רועישב .  
 
 ןוכדעל סיסב הווהמ וז הדובע  ידימ תוסנכהה תוגלפתה לע תואירבהו ךוניחה יתוריש תעפשה
הנידמה ביצקת תשגה םע הנשב הנש  .  המכב םיגשומ תויהל םילוכי לדומה לש רופישו הבחרה
םיכרד  .  בוצקתה יבגל ךוניחה דרשממ רתוי םיטרופמ םינותנ וז הרטמל וליעוי ךוניחה םוחתב
ניח תודסומ יפל ךוניחה תודסומ ןיב ילאיצנרפידה םייפרגואיג תוזוחמ יפל וא ךו  ,  םירופיש ןכו
 יגרדו םידימלת לש רתוי תקיודמ הרדגה רשפאתתש ךכ החפשמה תואצוה ירקסמ קפומה עדימב
םהלש ךוניחה  .  ךמס לע תוחפשמה ןיב יתלשממה ןומימה לש הקולח היוצר תואירבה םוחתב
רתוי תרפושמ החסונ  , חטובמה ליג דבלמ םיפסונ םינתשמ ןובשחב איבתש םי  ,  האצוהה תקולחו
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א חפסנ '  
 
 
ךוניח גרד יפל םידימלתה תויומכ תלבק ךרוצל שומיש השענ ןהבש תורדגהה  ,  תואצוה רקסב
 תיבה יקשמ 2002 ןה  :  
 
ידוסי םדק   –  ליג דע דלי  7 וח םניאש םידלי ינגב   ליג דע דליו הב 9 הבוח ינגב   , ש "  דומיל דסומ
ןורחא  "  אוה םהלש " םידלי ינג ."  
 
ידוסי   –  ליג דע דלי  15  אוה ולש ןורחא דומיל דסומש  " ידוסי  ."  
 
 ןוכיתו  הביטח – ינרטסקא וא ינויע וא יעוצקמ ןוכית וא הביטח ןורחא דומיל דסומ   ,  ליג דע 18 .  
 
ההובג  הלכשה   – רחא  דומיל  דסומש  ימ  וללכנ    היה  םהלש  ןו " ינוכית  לע  "   וא "  הטיסרבינוא
החותפ  "  וא " ימדקא דסומ "  ,  דע םליג 30 הרשמ יצח לע הלועה ףקיהב םידבוע םניא םהו   .  יהוז
רקסב םיטנדוטס רתאל ידכ הילא עיגהל יתלוכיש רתויב תקיודמה ךרדה  ,  םינותנה תרגסמב
םימייקה .    22
ב חפסנ  '  
 ועיפוהש יפכ תואירבהו ךוניחה יביצקת ןלהל טנרטניאה רתאב  ,  ךיראתל םינכדועמ 12.4.2005  ,
 ןיב יוכינה ידדמב יונישה ירועישו 2001 ל  - 2005 :  
 
םיגרד יפל ךוניחה דרשמ ביצקת  , 2005 - 2001 *  
 
*  תנש דע 2004 עוציב ביצקת   ,  תנשב 2005 ןנכותמ ביצקת  .  
** תוברתהו ךוניחה דרשמ ביצקת ךס + ההובגה הלכשהה  ,  םיביצקתה תתחפה רחאל  
הלבטבש םיגרדל   .  
 
 
תואירבה דרשמ ביצקת *  , 2005 - 2001 .  
 תואירבה ביצקת
) םיפטוש םיריחמ    ,













א  יונישה יזוח ) התמדוק תמועל הנש לכ   (  תיחרזאה תירוביצה הכירצה יריחמ דדמב  
ןכרצל םיריחמה דדמבו  , 2001 - 2005 )  םייתנש םיעצוממ (  
 
 
ןכרצל םיריחמה דדמ  
 הכירצ יריחמ דדמ
תיחרזא תירוביצ  
הנש  
5.7  3.2 2002  
0.7  0.1 2003  
0.4 -   3.1 2004  
2.5  2.6 2005  
8.7  9.3  רבטצמ 2005 - 2001  
      םיפטוש םיריחמ  




ןוכיתו   ידוסי  
 םדק
ידוסי   הנש  
7753.6  4525.4 7128.9 6977.6 2484.3  2001
7868.5  4477.0 6973.7 7059.1 2522.9  2002
7865.2  5337.6 7163.5 7137.9 2771.4  2003
8549.1  5163.2 7211.6 7314.4 2837.6  2004
9049.8  5732.1 6688.2 7370.5 2754.8  2005
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